




nomic and welfarelevel (hand in hand with technocratsand foreign
capitals)}it has to face a new chaDeng~thatis "discontinuitytrack".
Thishas beenremarkedbytwosocialparadoxes:(1)globalcompetitions
thathaveexpressedin severalhumanityissues(humanright~democracy,
environment)in fTont of the existenceof national developmentas
political legitimationof theNew Orderrezim;(2)domesticphenomena:
society'sstrugglesingainingautonomyspacein front of centralization
of power by thestatethroughvariousinstrumentalways.In thispoint,
the A1111yhas to react those challenge~not only external (toward
political, economic,judicial and culturalissues)butalsointemal ways
(self-regulationbyscientificunderstandingandawarenessof objectivity
on humanityissues).Although facing a trickyrealpolitic constelation}
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Konseppolitik ini berasa1dari gagasanSamuelP. Huntington,seorangprofesorpolitik dariuniversitas
terkenaldi AmerikaSerikat,yaituHarvardUniversity,yangterkenalkembalikarenabukukontroversialnya





ke dalam"ruang dialog" (meminjamistilah JurgenHabermas,seorangpewarisdanpengembangTeori
Kritis dari Jerman) untuk diprosesmenjadi kebijakan publik. Pada implementasinya,Orde Baru
menempatkanpelembagaanpolitik justru berkebalikandari gagasanHuntingtontersebut,yaitu dalam
artian"korporatismenegara"menurutSclunitter,yaitupenunggalanorganisasiberlingkupnasionalagar
mengabdipadatujuandankepentinganyangsecarasepihakdiformulasikanolehnegara(baca:pemerintah).
10Baca:Marsillam Simandjuntak,Negara Integralistik, Jakarta,SinarHarapan,1995.
11Lihat J. Kristiadi, "PerananABRI", dalamJ. SoedjatiDjiwandonodanT.A. Legowo,RevitalisasiSistem
Politik Indonesia, Jakarta,eSIS, 1996,halaman103.
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cukupbesarterutamap daPelitaI sampaiV:73,076%padaPelitaI; 76,923%




























12Baca J. Kristiadi,Ibid.., halarnan102.
13Menuruthematpenulis, ini dimaksudkanteNtamasebelumPaleNas ditemuioleh B.J.Habibie, yang
padaakhimyaberkulminasipadapenghormatanterhadapnyasebagaiJendera1Besarberbintanglima.






























konsekuensilogis darikeberhasilanpembangunanselamaini di hadapan
sentralisasikekuasaannegaramelaluiinstrumentasihukum,politik,ekonomi
danideologi.
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14 Uraian lengkap lihat: Mohtar Mas'oed,Ekonomi dan Struktur PaUlik, Jakarta, LP3ES, 1989, halaman 138.
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IS Uraianlebihdetilten1angtennonologiyuridis ini dapatdi bacapadatuJisanM. Fajrul Falaakh,UNISIA.
No. 36/XXIIIVl1998, halaman33.35.
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